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Resum
A la vall de la riera d’Hortons, a la
zona del Samuntà (Súria) hi ha una
gran llosa dreta, falcada amb altres
de més petites. Fa temps es va pro-
posar que podien ser les restes d’un
dolmen. Les consultes fetes a diver-
sos experts van donar com a resultat
diverses opinions, però pràcticament
totes posaven en dubte que aquelles
restes fossin un dolmen. Davant d’ai-
xò vam optar per anomenar-les La llo-
sa dreta del Samuntà. Actualment,
noves dades ens permeten presentar
nous arguments en favor de la hipò-
tesi que, després de tot, sí que es
tracta, molt probablement, de les res-
tes d’un sepulcre megalític.
Situació
El megàlit es troba a 41º 51’
32.4” N, 1º 44’ 51” E, UTM =
(396035,4634961), en una altitud
de 345 m s.n.m. Està situat al fons
de la vall de la riera d’Hortons, molt
a prop de la llera. S’hi pot arribar a
peu, o en 4x4, des de la casa de Riols
o bé des de les Cases del Samuntà.
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Figura 1. Mapa de situació 
del dolmen
Figura 2. Ortofoto amb la
situació del dolmen
L’entorn
L’entorn del monument és molt
singular i ric en restes del passat. La
construcció més notable és la Balma
Sepulcral del Samuntà, situada a poc
més de 200 m en línia recta del dol-
men. La balma va ser excavada el mes
de novembre de 2001. Com a conse-
qüència d’aquells treballs es va poder
establir amb seguretat el procés de
construcció de l’espai sepulcral, ja
que el forat va ser obert artificialment
sota uns estrats naturals de gres. L’es-
trat rocós superior va fer de coberta i
lateralment es va delimitar amb lloses
dretes. Un altre fet molt interessant
va ser l’aparició de dues capes super-
posades d’inhumacions, separades
per un enllosat, fenomen que alguns
autors ja havien assenyalat en altres
enterraments, però que mai s’havia
pogut establir amb rigor. Es van reco-
llir 574 fragments ossis, la qual cosa
permet creure que el nombre d’inhu-
mats degué ser important. L'estudi
antropològic ha permés detectar la
presència d'almenys 9 individus. La
datació dels ossos, feta per radiocar-
boni, va donar un interval que va del
2459 al 2141 aC (calibrat), amb una
probabilitat del 95.4%, la qual cosa
situa el jaciment en ple Calcolític,
període de transició de la pedra al
bronze, anomenat, a vegades, edat del
coure [5].
En els camps de conreu situats
damunt la balma, poc temps després,
llaurant, va recollir-s’hi un gran bloc
de pedra amb un forat central, que
podria ser la base d’un pilar de fusta
d’una cabana. Aquesta peça es pot
veure a tocar la paret del molí de cal
Planès, a les Cases del Samuntà. 
Sota la balma, en l’anomenat
Camp Gran, a tocar el dolmen, s’ha
trobat en superfície un fragment de
destral de pedra polida. 
Uns 250 m al nord del dolmen,
encara és visible la carrerada del bes-
tiar transhumant. Molts autors han
assenyalat la relació entre els llocs on
s’aixequen els dòlmens i les rutes
transhumants. Així, llegim sobre els
dòlmens de Toledo que todos ellos
tienen elementos en común. Uno de
los más significativos es que se
encuentran situados en el decurso de
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Figura 3. La llosa dreta des del camí (observeu la falca a la part inferior)
Figura 4. La llosa dreta i la paret seca de la capçalera
la Cañada Real Leonesa, es decir en
una fundamental zona de paso... [1,
p.12]. 
Finalment, un dels dos camins que
passen a tocar el dolmen és un antic
camí empedrat, que es conserva en-
cara en força bon estat en diversos
trams. Una mica per sota de la carre-
rada hi ha el mas medieval de la Gar-
rigosa, que ha estat objecte d'una
excavació extensiva els estius de
2005 i 2006.
Antecedents
La notícia d’aquesta llosa, el fet
d’haver-se erigit artificialment –fruit
de l’activitat antròpica– i l’interés per
garantir-ne la seva estabilitat, falcant-
la amb lloses més petites, va ser
donada per primera vegada a [4, p.
28]. Allà ja suggeríem que podien ser
les restes d’un dolmen. En aquells
moments, l’única resta visible era la
pròpia llosa. Posteriorment, en l’ela-
boració de l’Inventari del Patrimoni
de Súria, els seus autors fan notar la
presència de restes de paret seca, i
no descarten que les lloses siguin les
ruïnes d’un dolmen [6]. Amb motiu
de la posada en funcionament de l’I-
tinerari Patrimonial pel Samuntà, es
va fer un repàs i neteja dels camins i
es va desbrossar la zona de la llosa.
Llavors van fer-se clarament visibles
nous elements que reforçaven la hi-
pòtesi inicial, a l’espera d’una even-
tual excavació que la confirmi o re-
futi. 
Descripció
La llosa dreta és un gran bloc de
gres de 2.80 m de llargada, 1.25 m
d’alçada i uns 30-35 cm de gruix, de
mitjana. Segurament prové del propi
aflorament on s’assenta l’estructura.
Aquesta llosa està fortament falcada,
a la banda del camí, per una altra llo-
sa més petita i, tot i que per l’interior
es veu molt descalçada, i per l’exte-
rior té el camí a tocar, és manté ver-
tical i perfectament estable. Aquesta
seria la llosa lateral nord del dolmen.
A ponent, on hi hauria la capçalera,
són ben visibles fins a tres filades de
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Figura 5. En primer terme una llosa caiguda, probablement l’ortostat de migdia del dolmen
Figura 6. A la dreta la llosa dreta, a l'esquerra la lateral sud i, en primer pla, part de la coberta del
dolmen
paret de pedra seca. En aquest punt
hi ha el que podrien ser les úniques
restes de túmul, ja que s’hi veu un
amuntegament de rocs que a partir de
la paret seca de la cambra, que esta-
ria integrada al túmul, es dirigeix a
ponent.
A la banda sud, a un parell de
metres de la cambra, i caiguda en un
nivell inferior, hi ha una gran llosa de
pedra de dimensions pràcticament
idèntiques a la que està dreta. La llar-
gada i l’alçada són gairebé les matei-
xes –fa 2.70 m de llarg per 1.30 m
d’ample– i el gruix –tot i que la llosa
està molt enterrada– també és simi-
lar, d’uns 40 cm en la part més grui-
xuda. Aquest gran bloc encaixa per-
fectament a l’altra banda de la llosa
dreta, paral·lela a ella, formant l’altre
ortostat lateral de la cambra. 
Tota l’estructura es recolza sobre la
roca natural, que és perfectament
visible des del front, a la banda de lle-
vant. Per això el nivell de terres a dins
la cambra deu ser escàs. La part fron-
tal del dolmen és la que està més
modificada. La codina fa un salt de
gairebé 1 m. Dóna la sensació que tot
aquell espai va buidar-se. Un camí
molt més transitat, que va paral·lel a
la riera d’Hortons, passa a tocar el
dolmen per llevant. Per altra banda,
creiem que pedres de la cambra i el
túmul es deurien aprofitar per a les
vinyes properes. En particular, hi ha
una barraca al Camp Gran, que té una
llinda espectacular, que bé podria
provenir del dolmen.
A la banda de llevant, sota la pla-
taforma on s'assenta la llosa dreta, hi
ha una altra gran llosa que podría ser
part de la coberta del dolmen.
Pros i contres
L’estat molt destruït del monu-
ment no permet assegurar res amb
certesa. Evidentment, l’argument
que té més pes, contrari al fet que
realment siguin les restes d’un dol-
men, és el mal estat en què ens ha
arribat. 
Un altre dels arguments contraris
–que algun dels visitants va esgrimir–
és que habitualment els grans dòl-
mens –aeris i fets amb grans blocs–
són careners i situats en punts domi-
nants, mentre que al fons de les valls
i prop de les rieres s’hi troben les cis-
tes neolítiques solsonianes. En frase
d’un dels detractors “un dolmen no
hauria d’estar aquí”. Això és cert en
general, però hi ha exemples de grans
dòlmens situats a prop dels cursos
d’aigua. En donem dos. El dolmen de
Clarà al Solsonès: passada la ribera
de Clarà, ve una pujada, després un
planell abans d’arribar a un petit
torrent, afluient a la predita ribera: en
aquest planell hom troba el sepulcre
[7, p. 172]. La Cabana del Moro de
l’Oliva, a Organyà (Alt Urgell) està al
caire d’un pronunciat pendent, pel
fons del qual passa un xaragall. [7, p.
281]. Notem les dimensions d’aquest
darrer: 2.30 m de llarg, 1.65 m d’alt
i 45 cm de gruix una llosa, i 1.93 m
de llarg, 1.70 d’alt i 50 cm de gruix
l’altra. Podriem donar-ne encara
altres exemples. Només recordar, pe-
rò, que dos megàlits –l’Espluga dels
Tres Pilars i el dolmen del Perotillo–
van haver de ser translladats amb
motiu de quedar inundats per la pre-
sa de Rialb, degut a la seva proximi-
tat a la llera del Segre.
De totes formes, cada vegada sem-
bla més general la constatació que
molts dòlmens es trobaven en terras-
ses fluvials fàcilment inundables.
Per exemple, el famós dolmen de la
capella de Santa Cruz, a Astúries, “se
levanta en el fondo del valle, sobre la
terraza fluvial +2-3 m del rio Sella (en
realidad el lecho de inundación epi-
sódica)..” [3, p. 78] Aquest autor
insisteix també en la ubicació de
certs monuments importants en llocs
de pas estratègics. A nivell local, el
punt on està situat el dolmen del
Samuntà és una important cruïlla
d’antics camins i, com hem dit, es
troba proper a una carrerada.
Per altra banda ningú no sap amb
quin criteri –si n’hi havia algun– els
constructors dels megàlits decidien el
lloc del seu emplaçament
Un altre argument que es pot usar
en contra és la presència de la cap-
çalera feta amb pedra seca. Tot i que
en dòlmens de l’Alt Urgell és molt fre-
qüent que les capçaleres siguin de
pedra seca, és cert que al Bages i d’al-
tres zones aquest fenomen no està do-
cumentat. De totes formes, a Catalunya
i Europa, és un fet prou generalitzat.
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Figura 7. El dolmen del Cortès del Pi
A favor del nostre punt de vista hi
ha els fets comentats en aquest arti-
cle. Ara, com assenyala Daniel [2, p.
14] el terme megàlit, com a terme
general, és el més útil perquè emfa-
titza l’aspecte que més es nota i sor-
prén a la majoria de la gent, l’ús de
grans pedres, o, com ha dit el pro-
fessor Gordon Childe, l’ús de ‘pedres
de grandària extravagant’. Més enda-
vant, Daniel, argumenta contra l’ús
de la paraula dolmen per anomenar
els sepulcres megalítics tot assenya-
lant que la paraula s’usa en el sentit
d’indicar una estructura megalítica
indeterminada [2, p. 46]. Adoptant
aquest punt de vista i considerant
que la llosa del Samuntà certament
forma part d’una estructura megalíti-
ca més complexa i indeterminada,
creiem que podem aplicar-li el quali-
ficatiu de dolmen per referir-nos-hi. 
A més a més, ens sembla que els
nous elements aportats donen força a
la possibilitat que les restes de la rie-
ra d’Hortons, al Samuntà, siguin real-
ment un sepulcre megalític, tot i que
potser en el futur es pugui demostar
que en realitat no ho és. En aquest
cas, però, caldrà tractar de donar
alguna altra explicació convincent per
a la funcionalitat d’aquelles grans
pedres.
El dolmen del Cortès del Pi
(Súria)
No gaire lluny del dolmen del
Samuntà es troba un nou megàlit del
qual recentment ens en va donar notí-
cia Lluís Vila, l'agent forestal de la
zona. Es troba al peu del camí que
passada la casa del Cortès del Pi bai-
xa a la riera d'Hortons, a uns 100 m
de la carretera que va de Súria a Cas-
telladral. Les seves coordenades UTM
són X=397248, Y=4635428, Z=475.
Es tracta d'un monument inèdit,
situat damunt la línia de terme entre
Súria i Castelladral (avui municipi de
Navàs). Aquesta línia era, històrica-
ment, la frontera entre els comtats de
Barcelona i la Cerdanya. Es tracta,
per tant, d'una arca que s'usà com a
fita territorial.
La cambra sepulcral està en força
mal estat. Queden dues lloses. La la-
teral de la banda nord i la capçalera,
partida en dues. A la banda nord és
ben visible la meitat del gran túmul
que el cobria. Per la banda sud, el
camí s'ha endut l'altra part del túmul
i la llosa lateral de migdia.
La balma de la Fumera
(Castelladral)
Es tracta d'una balma que en algu-
na època va usar-se com a refugi, ja
que al seu interior és ben visible un
fragment de paret de pedra seca. Es
troba a tocar la riera d'Hortons, sota
la casa de la Fumera. El seu propie-
tari, Jordi Falip, va ser qui ens en va
donar notícia. Les seves coordenades
UTM són X=396146, Y=4635522,
Z=355. Sense un estudi i una pros-
pecció més detallada no es pot afir-
mar, però, que hagués estat en ús en
època prehistòrica. En qualsevol cas
no sembla que estiguem davant d'u-
na balma sepulcral.
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Figura 8. La balma de la Fumera
